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SKOWHEGAN
CENTENNIAL FAIR
THURSDAY, AUG. 18, 1938
Race Officials
HARRY McKINNEY, Wakefield, Mass., STARTER 
JUDGES
DR. J. A. STEVENS, Dover, N. H.
C. OSCAR FLANDERS, Madison
FRANK G. TROTT, Winchester, Mass.
TIMERS
C. SCOTT ROBINSON BYRON B. PERKINS
WILFRED CAOUETTE, RACE SECRETARY 
GEORGE M. DAVIS, CLERK OF THE COURSE
Fair Officials
FRANCIS H. FRIEND, Pres.
FRANCIS E. CROTEAU, Sec.
RALPH T. JENKINS, Treas.
RACING COMMITTEE 
W . P. CAOUETTE, Chairman 
GEORGE M. DAVIS LOUIS LeCLEIRE
WALLACE B. HAFEY
JOHN H. GILBODY, Director of Mutuels 
PRICE 15 CENTS
Race Program
TR AC K  RECORDS 
Pacing, 2.02 1/2, R ay Henley, 1937 
Trotting, 2.04 3/4, A lloway, 1937
“ THE MOOSEHEAD”
2:18 TROT - PURSE $500
First, Fourth and Seventh Races
Numbers in ( ) de­
note scoring positions 
in 1st, 4th and 7th 
races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For T ick ets
1st
Race
4th
Race
7th
Race
1 PER R Y HANOVERbr h, Guy McKinney. Chas. Sheehan, Bangor, 
Me. Driver, H. Short. 
Colors, white, green & 
gold.
(2) (4) (2)
2 B E LONAch m, Chestnut Peter. W ilson  Sargent, Phillips. 
Driver, W. Sargent. Col­
ors, brown & blue.
(8) (7) ( 1)
3 LOTTERYb g, Guy Dillon Volo. J. H. Randall, Harrison. 
Driver, J. Phalen. Col­
ors, blue & white.
(4) (1) (4)
4 CALUMET CALLINGb g, Peter the Brewer. Grant A. Hunt, Ft. Fair- 
field. Driver, J. Hanafi n. 
Color, green.
(1) (3) (8)
5 CALUMET E VA R Tch g, Guy Abbe. Mrs. Edna Day, Braintree, 
Mass. Driver, A. Day. 
Colors, red & black.
(6) (2) (7)
6 MUSETTEro m, The Senator. R. L . Smith, Greenville, N. C. 
Driver, J. Burlingame. 
Colors, purple & gray.
(3) (8) (5)
7 PROTECTOR BROOKb h, Protector. Geo. S. West, Chestnut Hill, 
Mass. Driver, A. Rodney. 
Color, red & black.
(5 ) (5) (6)
8 CYNARAb m, Peter Volo, M al­colm  & Harriman, Au­
gusta. Driver, J. Jordan. 
Colors, blue & white.
(7) (6) (3)
3611 3641 3671
3612 3642 3672
3613 3643 3673
3614 3644 3674
3615 3645 3675
3616 3646 3676
3617 3647 3677
3618 3648 3678
T IM E
 PARI-MUTUEL PAY-OFF
First Race:
Str. P L Sh. PL Sh. Sh.
Fourth Race:
Str. PL Sh. PL Sh. Sh.
Seventh Race:
Str. PL Sh. PL Sh. Sh.
Daily Double
“ THE SKOOHEGAN”
2:12 PACE — PURSE $600
Second, Fifth and Eighth Races
Numbers in ( ) de­
note scoring positions 
in 2nd, 5th and 8th 
races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
2nd
Race
5th
Race
8th
Race
1 PETER DALEb g, Peter Potemkin. H oldaw ay & Barry, 
Houlton, Me. Driver, H. 
Myott. Colors, red & 
g reen.
(3) (1 ) (1)
2 FE D ER A Lb g, Peter the Brewer. Sullivan & Mawhinney, 
Machias, Me. Driver, H. 
Clukey. Colors, maroon 
& green.
(2) (4) (6)
3 W A Y N E  HEDGEWOODb h, H edgew ood Boy. J. P. Seripps, Santa Ana 
Cal. Driver, B. Shivley. 
Colors, white & blue.
(7) (7) (4)
4 H AR R Y G.blk, g, Single G. E. P. Cray, North W alpole, N. 
H. Driver, F . Safford. 
Color, green.
(6) (3 ) (2)
5 NEW BROOK VOLOblk h, Peter Volo. John A Brislin, Mashap, L . I., 
N. Y. Driver, G. Munz. 
Color, lavender.
(4) (2) (5)
6 H A R K A W A Yb h, H ollyrood H arka- way. Heed Bros., Ft. 
Fairfield. Driver, P. 
Chappell. Colors, green 
& black.
(5) (6) (7)
7 JOHN JUDYb g. Peter Scott. W . H. Bird, Revere, Mass. D ri­
ver, H. Lovell. Colors, 
brow n & green.
(1) (5) (3 )
3621 3651 3681
3622 3652 3682
3623 3653 3683
3624 3654 3684
3625 3655 3685
3626 3656 3686
3627 3657 3687
TIM E
DAILY DOUBLE — FIRST AND SECOND 
RACES
E x a m in e  “ M u tu e l”  T ick e ts  c a re fu lly  b efo re  lea v in g  
window; no m ista k es  w ill be rectified  th erea fter .
T h e  M ain e State  R a c in g  C o m m issio n  w ill n o t be  
resp o n sib le  fo r  lo st  or d estroyed  “ M u tu e l”  tick ets  
and reserv es the rig h t to re fu se  p ay m en t o f  th o se  
w h ich  m a y  have been  torn  or m u tilated .
  PARI-MUTUEL PAY-OFF
Second Race:
Str. P l. Sh. P l. Sh. Sh.
Fifth Race:
Str. P l. Sh. P l. Sh. Sh.
Eighth Race:
Str. P l. Sh. P l. Sh.
S h .
“THE CENTENNIAL”
Free For All Trot —  Purse $1000
Third, Sixth and Ninth Races
Numbers in ( ) de­
note scoring positions 
in 3rd, 6th and 9th 
races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
3rd
Race
6th
Race
9th
Race
1 GAYLEM AKINN IEb g, Gayleworthy. C. H. Bowen, Columbus, Ohio. 
Driver, H. Short. Colors, 
white, green & gold.
(4) (3) (4)
2 ISOLA'S M cELW YNb g, Mr. M cElwyn. M. Lufkin, Belfast. Driver, 
H. Clukey. Colors, m a­
roon & green.
(3) (3) (1)
3 CALUMET CANEb h, Peter the Brewer. E. P. Cray, North W al­
pole, N. H. Driver, F. 
Safford. Color, green.
(1) (1) (2)
4 PEDRO TIPTONbr g, Peter Volo. Joseph Robinson, Oxford. D riv­
er, J. Jordan. Colors, 
blue & white.
(2) (5) (5)
5 LEE STOUTb g, Lee Tide. F. D. G il­bert, Ithaca, N. Y. D riv­
er, T. Ackerman. Colors, 
green & white.
(5) (4) (3)
3631 3661 3691
3632 3662 3692
3633 3663 3693
3634 3664 3694
3635 3665 3695
TIME
Post  Time : 1 :3 0  P. M.
-  PARI-MUTUEL PAY-OFF
Third Race:
Str. PL Sh. PL Sh. Sh.
Sixth Race:
Str. PL Sh. PL Sh. Sh.
Ninth Race:
Str, PL Sh. PL Sh. Sh. 
“THE BOMAZEEN”
3 YR. OLD PACE— PURSE $500
Tenth, Twelfth and Fourteenth Races
Numbers in ( ) de­
note scoring positions 
in 10th, 12th and 14th 
races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
10th
Race
12th
Race
14th
Race
1 JOE DIRECTblk g, The King Direct. H. Short, Columbus, O. 
Driver, H. Short. Colors, 
white, green & gold.
(5) (1) (5)
2 M AR IETTA W O R T H Ybr m, Galeworthy. John P. Scripps, Santa Ana, 
Cal. Driver, B. Shively. 
Colors, blue & white.
(4) (2) (4)
3 CAL ABBEb g, Calumet Adam. S. A. Wathen, Ft. Fairfield. 
Driver, W. Wathen. Col­
ors, yellow  & gold.
(3) (4) (1)
4 HUM SCOTTbr m, H ighland Scott, T. Fudge, Freehold, N. J. 
Driver, H. Myott. Color, 
green. 
(2) (3) (2)
5 GRACIOUS LAD Yb m, Protector. F. C. LaCroix, Hingham, Mass. 
Driver, C. Stewart. Col­
or, green.
(1) (5) (3)
TIM E
3591 4001 3601
3592 4002 3602
3593 4003 3603
3594 4004 3604
3595 4005 3605
M AINE STATE RACING RULES 85, 94 AND 95 H A VE  BEEN  
CHANGED TO READ  AS FO LLO W S:
Rule 35— There shall be no refunds on any horse that 
parades except in cases where a horse that parades is a fter­
wards prevented from  starting by reason o f sickness or ac­
cident on  by  some other cause which in the opinion o f the 
Judges and the R acing Commission or their Representative, 
is sufficient to ju s tify  a refund. No refunds shall be m ade 
on any horse that parades and which is le ft at the post.
Rule 94— W hen a horse in the first race is excused by the 
Judges before or after parading under the provisions o f Rule 
No. 35, then all m oney paid for daily double tickets on said 
excused horse and any horse in the second race o f  the daily 
double shall be refunded.
Rule 95— W hen a horse in the second race o f  the daily 
double is excused by the Judges before or after parading 
under the provisions o f  Rule No. 35, all money paid for daily 
double tickets in which said excused horse is paired w ith  
the w inning horse in the first race shall be refunded.
—  MAINE STATE RACING COMMISSION
  PARI-MUTUEL PAY-OFF
Tenth Race:
Str. P l. Sh. P l. Sh. Sh.
.........
Twelfth Race:
Str. P l. Sh. P l. Sh. Sh.
Fourteenth Race:
Str. P l. Sh. P l. Sh. Sh.
“ THE MESSALONSKEE”
2 YR. OLD T R O T -P U R S E  $400
Eleventh and Thirteenth Races
Numbers in ( ) de­
note scoring positions 
in 11th and 13th races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
11th
R a c e
13th
Race
1 CLAY HANOVERb f, Calumet Chuck. John E. Kelley, Bangor. D riv­
er, H. Short. Colors, 
white, green & gold.
(5) (1)
2 FASHION H ANOVERb f, Peter the Brewer. S. A. Wathen, Ft. F air- 
field. Driver, W. W a­
then. Colors, gold  & 
brown.
(1) (3)
3 B E T T Y  M cELW YNb f, Mr. M cElwyn. J. P. Scripps, Santa Ana, Cal. 
Driver, B. Shivley. Col­
or, lavender.
(3) (4)
4 GAY SYM PATHY —  Ab f, Volom ite. P. Gray, Swansea, Mass. Driver, 
C. Mason. Colors, black 
& white.
(2) (2)
5 AM Y HANOVER —  Abr f, Bunter. Mathewson & Tefft, New London, 
Conn. Driver, W. Mason. 
Colors, blue.
(4) (5)
3541 3581
3542 3582
3543 3583
3544 3584
3545 3585
A  —  Entry,
TIME
PARI-MUTUEL PAY-OFF
Eleventh Race:
Str. P l. Sh. Pl. Sh. Sh.
Thirteenth Race:
Str. Pl. Sh. Pl. Sh. Sh.
